


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































作品にみる青年心理（4） 同上 No.796 119127
同上 2008 共時としての怒りの感情 ―よしもと
ばなな作品にみる青年心理（5） 同上 No.808
109115
同上 2005『シンクロする直感 ―よしもとばなな
「アムリタ」の意味するもの』 文芸社
同上 2007 心理臨床のための直感概念構築の試み
昭和女子大学生活心理研究所紀要 Vol.10 111
同上 2008『「心の問題」と直感論』 大学教育出版
（わたなべ よしあき 心理学科）
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